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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(Qs. Alam Nasyrah : 6-7). 
 
“Ilmu bukanlah kepandaian bukan pula meriwayatkan sesuatu, melainkan nuur yang 
diturunkan Allah ke dalam hati manusia sebagai media untuk mendekatkan dirinya kepada 
Allah dan menjauhkan dari kesombongan”  
(Malik bin Anas).  
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan 
padanya jalan menuju ke surga” 
(H.R. Muslim). 
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Assalammualaikum wr, wb 
 
 Puji dan syukur saya sampaikan ke hadirat Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. Berkat rahmat, inayah, dan hidayah Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan 
skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana. 
 Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 
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sama dengan berbagai pihak, akhirnya skripsi dengan judul “Peningkatan keterampilan 
menulis resensi buku menggunakan metode STAD pada siswa kelas XI IPA 1 SMA 
Muhammadyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011” dapat terselesaikan. 
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penulisan skripsi ini. 
3. Prof. Dr. Abdul Ngalim, M.M.M.Hum. selaku pembimbing I yang penuh kesabaran, 
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4. Bapak dan Ibu dosen PBSID UMS 
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8. Teman-teman baikku (Rahma, Sonia, Yuli, Dyah) atas kebersamaan dan kekompakan kita 
selama ini. 
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 
Akhirnya, ucapan terima kasih yang sangat pribadi saya sampaikan kepada Mas Arif 
Sumarwanto atas pengertian yang mendalam, pengorbanan, dorongan, dan curahan kasih 
sayang sehingga saya tidak pernah putus asa untuk menyelesaikan skripsi ini. 
   Semoga atas bantuan dan kerja sama yang telah diberikan menjadi amal baik dan 
mendapat balasan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari 
sempurna. Untuk itu, saran dari pembaca penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian 
ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang 
membutuhkan. 
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Penelitian ini bertujuan mengetahui  kemampuan siswa kelas XI IPA 1 SMA 
Muhammadyah 1 Surakarta dalam meresensi buku dan mengetahui  peningkatan 
keterampilan menulis resensi buku  pada siswa kelas XI IPA 1 SMA Muhammadyah 1 
Surakarta setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode Student Teams 
Achievement Divisions (STAD). 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan 
di SMA Muhammadyah 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas XI IPA 1. Data pada penelitian ini adalah (1) jawaban siswa tentang kemampuan 
dalam menulis resensi buku, (2) peningkatan kemampuan menulis resensi buku 
menggunakan metode Student Teams Achievement Divisions (STAD). Data penelitian ini 
diambil dengan cara observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah (1) siswa mampu menulis resensi buku dengan baik 
sesuai dengan prinsip-prinsip meresensi, (2) peningkatan keterampilan menulis resensi bukiu 
setelah menggunakan metode Student Teams Achievement Divisions (STAD). Hal ini dapat 
dilihat dari nilai rata-rata kelas siswa pada kondisi awal diperoleh nilai rata-rta sebesar 51,16, 
siklus I meningkat menjadi 61, dan pada siklus II meningkat menjadi 67,51. Ketuntasan nilai 
yang ditentukan adalah 67. Hasil keterampilan menulis resensi pada siklus I 59,45%, 
sedangkan pada siklus II 67,51%, dari hasil tersebut ada peningkatan keterampilan menulis 
resensi sebesar 8, 06%. 
 
Kata kunci :  Menulis resensi buku, metode Student Teams Achievement Divisions 
(STAD). 
 
 
 
 
 
 
